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Las publicaciones especializadas en Sociología editadas en la Comunidad Autónoma Vasca
y Navarra son más bien escasas, sobre todo al compararlas con el gran arraigo de la discipli-
na en la Comunidad Vasca (la Universidad de Deusto comenzó su labor docente en Sociolo-
gía en el año 1974) y con el elevado número de Facultades Sociología existentes en ambas
comunidades: Dos facultades en la Comunidad Autónoma Vasca (Deusto y Universidad del
País Vasco) y una en Navarra (Universidad Pública de Navarra). Esto sin considerar los estu-
dios de Ciencias Políticas y Sociología impartidos por la UNED.
Una vez realizada esta contextualización, nuestra exposición estará centrada en los con-
tenidos de tres publicaciones: La Revista “Estudios de Deusto”, “lnguruak” y “Eurídice”, ya
que el último número de la revista “Zientziartekoa” se editó en 1991, con lo cual hemos opta-
do por no incluirla en nuestro análisis. La primera recoge una gran variedad de trabajos reali-
zados en diversas disciplinas, entre las cuales nos ocuparemos únicamente de los referentes
a nuestro ámbito de estudio. La revista “lnguruak” ha vuelto a reeditarse —en junio de
1992—coeditada por la Asociación Vasca de Sociología, los departamentos de Sociología,
Estudios Internacionales y Ciencia Política de la Universidad del País Vasco y la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad del País Vasco.
En la Comunidad Foral de Navarra únicamente una publicación ofrece información sobre
los avances y tendencias recientes en Ciencias Sociales, la revista Eurídice, publicada por
la Universidad Nacional de Universidad a Distancia.
1. Inguruak, Revista vasca de Sociología y Ciencia Política: N.º 6, Junio de 1992
T.K. Oomen, “Sociología para un mundo: un reto para una auténtica Sociología”, pp. 13-31.
El profesor Ornen plantea diversas cuestiones a cerca de la posibilidad de construir una
sociología para un solo mundo. Desde su punto de vista, esta situación requiere reconoci-
miento de la diversidad de las sociedades humanas y la ruptura de los planteamientos etno-
centristas que interpretan el mundo desde “la sociedad moderna occidental”. Con este fin
el autor propone el concepto de “sociedad civilizacional” en el que se expresan las claves
de lo que debe ser una sociología que ponga fin a la ruptura entre la realidad y los conceptos.
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J.I. Ruiz Olabuénaga y C. Sabater, “Narcohábito de segunda generación”, pp. 57-89.
En este trabajo se plantea el consumo de drogas desde una concepción novedosa al
superar los enfoques anteriores que consideraban al consumidor como un enfermo o un de-
lincuente. Para estos autores, el consumo de drogas no es una disfunción social sino la “ma-
nifestación de una demanda social moderna”. Una de las grandes aportaciones de este trabajo
es la interpretación de este fenómeno como un hecho social del que hay que conocer el aná-
lisis del significado que cada uno de “los n individuos normales y modales —más que los
exclusivos y los minoritarios— dan a esta acción”.
Los autores muestran el cambio experimentado en los consumos de droga y la emer-
gencia de un nuevo tipo de consumidor que supera la condición de marginado social y adop-
ta un consumo que llega hasta las fases adultas de edad, al tiempo que adopta unos modos
de vida legitimados socialmente.
J.M. Fernández Sobrado, “El control del mundo social y su representación colectiva”,
pp. 91-103.
J.M. Fernández Sobrado analiza el origen y el posterior desarrollo de las escalas del Lo-
tus of Control, cuyo fin es conocer la representación subjetiva que realizan los individuos
acerca de “quién” controla realmente su vida.
A diferencia de otros trabajos similares en los que estas escalas eran aplicadas a pobla-
ciones pequeñas, el autor trata de medir la percepción subjetiva de las “causas” (causalidad
percibida) y el control (“control percibido”) desde una perspectiva puramente sociológica;
relacionándo con el valor que las sociedades occidentales dan al individuo, a la ética del es-
fuerzo, y a la capacidad personal como elemento capaz de modificar sustancialmente el en-
torno social.
I. Basterretxea, “Hizkuntza erabileraz”, pp. 105-124.
I. Basterretxea analiza la complejidad y la amplitud de los problemas que se presentan
en el uso de la lengua hablada y en concreto en el lenguaje que se define como “coloquial”.
Entre los numerosos problemas que plantea el análisis del lenguaje, el artículo se centra en
la definición del propio término “lenguaje coloquial” además de la relación entre el uso de
este lenguaje y el contexto de los hablantes.
M.E. Ramírez Goikoetxea, “El estigma de Beraun: conflicto, espacio y alteridad”, pp.
125-150.
La autora analiza la “dimensión territorial de los conflictos sociales”; la forma en que el
espacio urbano localiza y condiciona conflictos que surgen en la estructura social. Con este
fin realiza una evolución histórica del desarrollo urbano en Renteria prestando una especial
atención al proceso de industrialización, a los procesos de llegada de emigrantes, y al asen-
tamiento de éstos en los distintos enclaves geográficos.
Enmarcado dentro de este proceso, se concede una especial importancia al hecho que
la mayor parte de los emigrantes llegados a Beraun lo hicieron tardíamente, (el 61.1% Ilega-
ron en la década de los 70), y al factor que es el Barrio con mayor volumen de inmigrantes
nacidos fuera de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Posteriormente se analiza el pro-
ceso de “construcción de una identidad residencial estigmatizada” en relación con la “se-
mantización del espacio urbano”.
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I. Zubero, “Los sindicatos ante las nuevas tecnologías”, pp. 151-168.
En este trabajo se analiza la posición y la visión que tienen los sindicatos ante el gran
reto que supone el cambio tecnológico; concediéndose una gran importancia a la baja cuota
de afiliación sindical característica del momento actual, y al desgaste sufrido por éstos orga-
nismos como consecuencia de la crisis industrial.
2. Inguruak, Revista vasca de Sociología y Ciencia Política: N.º 7, Diciembre 1992
J.J. Linz y A. Stepan, “Identidades Políticas y Secuencias Electorales: España, la Unión
Soviética y Yugoslavia”, pp. 13-29.
Este artículo analiza la importancia que tiene la aceptación del concepto “estado territo-
rial” en el análisis de las transiciones y consolidaciones de la democracia. Los autores parten
de la hipótesis que “cuanto mayor sea el porcentaje de personas de un determinado territorio
que no quiera ser miembro de esa unidad, más difícil será consolidar la democracia en esa
unidad”.
A fin de probarla analizan los procesos de transición democrática en España (desde su
punto de vista el hecho que las primeras elecciones fueran nacionales en vez de regionales
ha condicionado poderosamente la concepción del estado por parte de los españoles), en
la Unión Soviética y Yugoslavia (las elecciones regionales en ambos países contribuyeron
a desintegrarlos), y en Moldavia, Ucrania y Georgia.
I. Sotelo, “Capitalismo y Democracia”, pp. 51-59.
I. Sotelo repasa la relación entre democracia y capitalismo a través del análisis de un
concepto básico de la democracia como es el sufragio universal. Después de realizar un re-
paso de la situación histórica y los sectores sociales que trataban de impedir el surgimiento
del sufragio universal, analiza el cambio de mentalidad experimentado en las sociedades de-
mocráticas con la modificación del concepto de clase “que tiende a esfumarse en el indivi-
dualismo conceptual dominante”, y explica la emergencia de una noción común del interés
general basado en el crecimiento económico.
J.R. Montero, “Los significados de la democracía en España: un análisis exploratorio”,
pp. 61-79.
Este artículo realiza un análisis del significado que el concepto democracia tiene para
los españoles, utilizando para ello una encuesta de 3371 personas realizada por el Centro
de Investigaciones Sociológicas en Enero de 1989.
El autor señala que los términos escogidos por los entrevistados resultan básicos en le
funcionamiento del sistema político, e interpreta la gran importancia dada al término libertad
como un reflejo de oposición frente al pasado autoritario.
F.J. Llera, “Conflicto en Euskadi. Diez años después”, pp. 83-118.
F.J. Llera realiza una exposición del conflicto en la sociedad vasca, y analiza las diferen-
cias con el trabajo realizado por JJ. Linz 10 años antes. Después de exponer la evolución
histórica del sistema de partidos y la geografía política vasca, examina diversos conceptos
como el papel que ocupa la política en la vida cotidiana de los vascos, el problema de la
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identidad, la cuestión lingüística, autonomía e independencia, legitimidad y lealtades, para
finalizar con un análisis sobre la violencia en la vida política vasca.
M. Zubiaga, “Euskal Nazional Mugimenduaren (E. N. A. M.) Aukera Politikorako Egitura
(1988-1992)”, pp. 119-140.
El presente trabajo analiza la Estructura de Oportunidades Políticas del Movimiento Vas-
co de Liberación Nacional en el período de tiempo entre 1988 y 1992. Desde el punto de
vista de Kiltschelt, Kriesi, Tarrow y otros, la Estructura de Oportunidad Política es considera-
da como una de los instrumentos teóricos más adecuados para el estudio del contexto políti-
co en el que se desenvuelve la acción colectiva de los movimientos sociales.
D. Velasco, “Autoconciencia del Norte e historia de la “razón cínica”, pp. 141-155.
Bajo la concepción Hegeliana de “la dominación y la servidumbre” el autor expone la
relación estructural que los países ricos del “Norte” han establecido con los países del “Sur”.
Según el autor, esta relación está fundamentada en un universalismo etnoentrista y excluyen-
te guiado por el “afírmate a tí mismo” en vez del “conócete a ti mismo”.
M. Silvestre Cabrera, “La polémica de legitimidad del Estado de Bienestar”, pp. 157-170.
Partiendo de la concepción del Estado como una organización y una idea no estable —
que está sometido a grandes cambios con el paso del tiempo— se analizan las concepcio-
nes que tratan de legitimar y deslegitimar el Estado de Bienestar.
Una vez definido el concepto de Estado y analizado el surgimiento y posterior evolución
del Estado de Bienestar, se examina la crisis de los años setenta y su influencia en la pérdida
de los principios de la política económica Keynesiana.
A. Mesa del Olmo, “Crisis fiscal y determinación de las retribuciones a los altos cargos
de la Administración Autonómica Vasca”, pp. 171-184.
Contextualizado en plena crisis económica y en una política de moderación de salarios,
el artículo estudia la retribución de los altos cargos de designación política dentro de la Ad-
mistración Autonómica Vasca durante el año 1991.
3. Estudios de Deusto, Vol 40, N.º 2. (Julio-Diciembre de 1992)
J. Beriáin, “Lógicas de acción colectiva y sujeto histórico”, pp. 323-345.
El autor expone la realidad sociológica de la acción colectiva prestando una atención
especial a los elementos y componentes fundamentales de ésta, así como a los actores so-
ciales que vehiculizan los procesos de movilización colectiva. Posteriormente se analiza có-
mo “surgen las acciones colectivas de acuerdo con la “movilización de recursos y la acción
racional”.
D. Velasco, “El neoconservadurismo y su legitimación moral del capitalismo”, pp. 461-486.
El capitalismo democrático liberal ha considerado siempre como sus señas de identidad
la democracia representativa y la economía de mercado. La lógica desde la cual se han con-
templado ambas realidades ha llegado a hacerlas indisolubles, sobre todo al ser contempla-
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das en nombre de su eficacia y utilidad. En este sentido, el autor considera que el Neoconser-
vadurismo es la corriente de pensamiento que enfatiza, hoy en día, esta lógica.
Partiendo de esta premisa, el profesor Velasco muestra en este trabajo algunas de las
consecuencias socioeconómicas políticas y culturales que el neoconservadurismo —como
forma de pensar y actuar— trae consigo.
4. Eurídice, N.º 2
J. Beriaín, “Sobre el concepto de “Racionalidad” en la ética protestante de Max Weber”,
pp. 9-23”.
En este trabajo se tematiza la relación entre el ideal religioso de la religión protestante
y el ethos económico del capitalismo. Esta relación, desde el punto de vista de Max Weber,
ha influido decisivamente en la formación del proceso de racionalización occidental.
Una vez expuestos los orígenes de la racionalidad en la fundamentación religiosa del
ascetismo puritano y su afinidad electiva con el espíritu capitalista, se analizan las causas
racionalizantes sociopolíticas del puritanismo y se establece una descripción del sujeto-tipo
que sigue ese tipo de conducta racional.
F. Colom González, “El Marxismo y el ocaso de la política”, pp. 25-46.
El autor analiza las criticas lanzadas contra el marxismo, fundamentadas principalmente
en su falta de teorización en la concepción de la política. Desde su punto de vista, este déficit
tiene su origen en el primado histórico de los componentes estratégicos propios de una teo-
ría revolucionaria y la preponderancia otorgada a la nación de “trabajo” como categoría
ontológico-social.
T. Hernández de Frutos, “La prospectiva de los grandes informes y la metodología Delp-
hi”, pp. 47-70.
En la primera parte de este trabajo se analiza el origen y desarrollo del concepto “Pros-
pectiva”, al tiempo que se consideran los diferentes significados que éste adquiere en cada
momento histórico. Desde el punto de vista del autor, en 1937 se produce el primer estudio
de prospectiva al encargar el Departamento de Interior de los Estados Unidos un estudio pa-
ra “vaticinar los caminos por los que iba a transcurrir la tecnología”. No obstante, es el infor-
me “Toward New Horizons” (realizado en 1947) el que se considera como el precursor de
la concepción actual de “Prospectiva”.
En la segunda parte se define la metodología de los grandes informes y se analizan deta-
lladamente diversos informes realizados en Europa, Estados Unidos y Japón.
P. Lanceros, “La modernidad cansada (o ¿para qué aún filosofía?)”, pp. 71-88.
En este trabajo se plantea una lectura de la modernidad destacando la importancia del
factor pasional en el entendimiento del comienzo, el desarrollo y la crisis del proceso de mo-
dernización. Sin eliminar el elemento racial y la importancia de éste en la interpretación de
la modernidad, el autor comienza analizando el concepto entusiano (Kant y Hegel) para situar
la crítica como una característica fundamental de la modernidad.
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L. López de Dicastillo Gorricho, “Marcuse: La última utopía”, pp. 89-117.
Desde la perspectiva de L. López de Dicastillo, el análisis Marcusiano sobre las causas
del fracaso en los procesos revolucionarios no está basándo en una falta de control de las
fuerzas objetivas intervinientes, sino en el enfásis que da Marcuse a las condiciones psicoló-
gicas de los sujetos en los procesos revolucionarios.
Otro aspecto de vital importancia planteado por este trabajo es el interrogante de si una
vez realizado el cambio social la actividad del hombre será capaz de eliminar los elementos
represivos. Para Marcuse, las sociedades industriales avanzadas pueden eliminar estos ele-
mentos represivos.
I. Maiza Ozcoidi, “Averroes, filósofo y teólogo”, pp. 119-139.
La figura de Averroes es de vital importancia en el pensamiento de la Edad Media hasta
el siglo XIV. I. Maiza trata de demostrar que Averroes no fue únicamente el mejor interpreta-
dor del Corpus Aristotelicum y el más influyente pensador aristotélico en la Edad Media y
el Renacimiento, sino que también fue un pensador original que potenció el legado griego
clásico con las aportaciones de la cultura islámica.
M. Olazarán, “Algunos elementos sociológicos para el estudio de controversias en cien-
cia y tecnología”, pp. 157-162.
Definido el objeto de estudio de la Sociología de la Ciencia como el análisis de “los pro-
cesos de producción y valoración del conocimiento científico”, el autor expone los cambios
sufridos’ en éste a partir de la década de los setenta al perder importancia el análisis de las
organizaciones científicas —definidas por criterios profesionales— y dedicar una importan-
cia mayor al estudio sociológico el desarrollo del conocimiento.
Seguidamente se analizan diversos elementos sociológicos útiles para el estudio de las
controversias en ciencia y tecnología para concluir aplicando todos los elementos teóricos-
metodológicos en el estudio de un caso concreto: la investigación en redes neuronales artifi-
ciales.
J.M. Osés Gorráiz, “El vivir y la fatiga: La fatiga del vivir”, pp. 183-196
J.M. Osés analiza las formas de vida actuales fundamentadas en la prisa, la velocidad
de los cambios y la moda de lo efímero, y lo relaciona con el lema ilustrado de Kant ¡separe
aude!, condensado en la trilogía de autoconciencia, autodeterminación y autorrealización (Há-
bermas). Desde su punto de vista, este ritmo de vida origina un cansanciado vital cuya única
salida parece ser el establecimiento de proyectos racionales y comunitarios en los que los
hombres libres puedan acercarse al ideal ilustrado.
M.J. Uriz Pemán, “Pragmatismo e interaccionismo simbólico”, pp. 197-225.
En este trabajo se realiza un análisis del pragmatismo americano —cuyo origen se sitúa
en el pensamiento de Pierce y James— y se presenta como el punto de unión entre algunos
filósofos europeos (Rousseau, Kant o Dilthey) y el Interaccionismo simbólico de pensadores
como G.H. Mead.
Desde este punto de vista, la Autora considera que las principales conexiones entre Prag-
matismo e Interaccionismo Simbólico se dan en el terreno de la Espistemología.
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J.R. Zabala Urra, “Análisis de la abstención electoral”, pp. 227-264.
J.R. Zabala analiza de forma descriptiva, la abstención electoral en Pamplona durante
las pasadas elecciones autonómicas. El análisis es fundamentalmente cuantitativo y está ba-
sado en una muestra de 16.370 ciudadanos censados el mismo día del proceso electoral
analizando 51 mesas distribuidas por todos los barrios.
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